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AI kusanat Förord
Ammattimainen kuonna-autoliikenne jakautuu 
ta v a ra lin ja -  ja  t ila u s liik e n te e se e n . Tavara lin ja - 
liiken n e  on liikennem in iste riön  myöntämillä l i i ­
ken ne luv illa  m äärätyllä r e i t i l l ä  tapahtuvaa 
sään n ö llis tä  ja  aikataulun mukaista kuorma- 
au to liikennettä  s e l la is is s a  o losuhteissa , jo llo in  
ku lje tusvä lineen  käyttöä koskevaa määräysvaltaa ei 
ole luovutettu yhdelle  ta i y h te ise s t i useammalle 
kuljetuksen t a r v i t s i j a l l e .  Tavara lin ja liiken teen  
harjoittam inen a lo it e t t i in  Suomessa 1930-luvun lo ­
p u lla .
Y r it t ä jä t  ovat v e lv o l l is ia  antamaan liikennem in is­
t e r iö l le  vuo sitta in  t ie to ja  harjoittamastaan 
ta v a ra lin ja liik e n te e s tä  e r i t y is e l lä  lomakkeella. 
Ilm oitusten perustee lla  laaditaan Tilastokeskuk­
sessa t i la s to  maan ta v a ra lin ja liik e n te e s tä . T i­
lastoa on ju lk a is tu  vuodesta 1958 alkaen, t i la s to -  
tiedotteena vuodesta 1965 alkaen. Vuosina 1971-77 
t i la s to  ilm esty i nim ellä "Kuorm a-auto lin ja liiken­
ne". T ila s to  u u d is te tt iin  vuoden 1978 a lu ssa . 
Uudistusta on se loste ttu  T ilasto tiedo tteessa  L I 
1980:15. Ennen uudistusta ja  sen jälkeen ju lk a is ­
tu t luvut e ivät ole keskenään täys in  v e rta ilu ke l­
p o is ia .
Taulukossa 1 B on e s ite tty  ku ljetusten  a lu e it t a i­
nen jakautuma vuosina 1960-1984. Läänien suhteel­
linen  osuus ta v a ra lin ja liik e n te e n  kuljetusto im in­
nasta on m itattu a lu ee lle  saapuneen ja  s i l t ä  läh­
teneen tavaramäärän prosenttiosuutena koko maan 
ta v a ra lin ja liik e n te e n  k u lje tu k s is ta . Tavaran 
lähtö- ja  saapumisalue on t i la s to s s a  m ääritetty 
l in ja n  päätepisteiden m ukaisesti. Menettelytapa 
y liko ro staa  hieman maan reuna-alueiden osuutta 
l i ik e n te e s tä .
Yrkesmassig la s tb i ls t r a f ik  indelas i godslin jetra- 
f ik  och bestal ln in g s tra f ik . Med g o d slin je tra fik  
avses regelbunden la s tb i ls t r a f ik  p8 tra fikm in iste - 
r ie ts  t r a f ik t i  11 st8nd p8 v iss  rutt och en lig t v iss 
t id ta b e ll under s8dana forhailanden, d8 bestamman- 
deratten over anvandningen av transportmedlet inte 
o ve r ia tits  at en person e lle r  gemensamt at f le ra  
personer, som ar i behov av transport. Godslin- 
je t r a f ik  har idkats i Finland fr8n och med s lu te t 
av 1930-talet.
Företagarna äger skyldighet att arligen p3 särs- 
k ild a  blanketter lämna uppgifter t i l i  tra fikm in is- 
te r ie t  om den go d slin je tra fik  de id ka t. P3 basen 
av dessa anmälningar uppgör S ta tist ikcen tra len  
S ta t is t ik  över godslin jetrafiken  i Finland. Denna 
S ta t is t ik  har publicerats fr3n och med 1958, som 
s ta t is t is k  rapport frän och med 1965. S ta tist iken  
reviderades i början av 1978, och för denna rev i- 
dering har redogjorts i S ta t is t is k  rapport L I 
1980:15. Uppgifter som publicerats före och e fte r 
revideringen är inte heit jämförbara med varandra.
Tabell 1 B anger den regionala fördelningen av 
transporter under áren 1960 - 1984. De oi ikä lä- 
nens re la t iv a  andel av godslinje t r a f i kens trans­
port verksamhet har mätts i procent av godslinje- 
tra fiken s  transporter i hela landet en lig t den 
godsmängd som anlänt t i l i  och avgâtt frân omrädet. 
Avgängs och ankomstorten har i S ta tist ike n  bes- 
tämts en lig t lin jen s  destinationsort. Denna metod 
överbetonar i nâgon mân kransomrâdens andel i 
t r a f iken.
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Taulukko 1 A. Taväraliikertne vuosina 1960 - 1984 
Tabell 1 A. L in je t ra f ik  med la s tb ila r  ären 1960 - 1984
Vuosi
Är
L in ja t  - L in je r Kuorma-autojen 
1ukumääräl 
Antalet 
L a s tb ila r l
Aj okilom etrit 
Körkilometer
1 000 000 km
Tavaramäärä
Godsmängd
1 000 t
Kul jetussuorite^  
Tranportarbete^
m il j .  tkmLkm
Antal
Keskipituus 
Medellängd 
km
1960 ..................... 437 207 1 076 67,5 1 614 259
1965 ..................... 429 235 1 446 98,5 2 845 649
1970 ..................... 439 231 1 774 121,9 3 867 1 010
1975 ..................... 437 233 2 038 141,8 5 359 1 368
1976 ..................... 432 232 1 965 141,7 5 370 1 362
1977 ..................... 443 234 1 955 135,3 4 925 1 252
1978 ..................... 479 229 1 634 142,2 6 006 1 837
1979 ..................... 481 232 1 715 157,6 6 926 2 154
1980 ..................... 475 234 1 816 167,2 7 392 2 282
1981 ............. ' . . . 470 237 1 816 164,3 7 463 2 329
1982 ..................... 464 238 1 810 165,3 7 765 2 403
1983 ..................... 469 241 1 787 165,3 8 208 2 595
1984 ..................... 452 242 1 726 165,4 8 199 2 594
Muutos %
Förandring % 83/04 - 4 + 0 - 3 + 0 - 0 - 0
Taulukko 1 B. Läänien osuus ku ljetetusta 
Tabell 1 B. Transporterad godsmängd per
tavaramäärästä vuosina 1960 
län 3ren 1960 - 1984
- 1984
Lääni
Län
1960
%
1970
%
1980
%
1981
%
1982
%
1983
%
1984
%
Uudenmaan - Nylands .................................................. 28,5 27,2 2 1 A 28,2 28,4 27,7 28,4
Turun ja  Porin - Äbo och Björneborgs . . . . 24,7 22,3 20,5 20,9 20,1 20,0 20,6
Hämeen - Tavastehus .................................................. 14,8 15,2 13,5 13,2 13,1 13,0 i l , 9
Kymen - Kymmene ............................................................ 8,3 8,0 9,5 9,0 8,2 8,6 8,6
Mikkelin - S :t  Michels ........................................... 1,7 2,7 2,1 2,1 2,8 2,9 3,1
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ............... 2,3 1,7 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9
Kuopion - Kuopio .......................................................... 3,0 1,2 3,4 3,2 3,6 3,5 3,7
Keski-Suomen - M ellersta Finlands ............... 3,6 4,3 4,4 4,0 4,4 4,4 3,8
Vaasan - Vasa ................................................................. 6,2 7,6 7,8 8,0 8,2 7,9 7,8
Oulun - UleSborgs ....................................................... 4,2 5,9 5,8 5,4 5,6 6,1 6,8
Lapin - Lapplands ....................................................... 2,7 3,9 3,6 4,1 3,5 3,8 3,3
Koko maa - Hela landet ........................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 säännönmukaisessa lin ja liik e n te e ssä  keskimäärin käytetyt autot 
antalet b ila r  i genomsnitt i regelbunden l in je t ra f ik
n
2 X  X x Y, kun , d3
k=l
n = lin jo je n  lkm
x = lin ja n  pituus
y = ku lje te ttu  tavaramäärä
n = antalet l in je r
x = lin je n s  längd
y = transporterad godsmängd
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